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Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan daerah dengan sumber perekonomian yang
didominasi oleh sektor pertanian, dengan penghasilan masyarakat lebih dari 70% berasal dari
sektor pertanian baik sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,
perikanan, dan jasa bidang pertanian. Salah satu kebijakan perioritas pemerintah Kabupaten
Aceh Barat Daya pada bidang pertanian adalah tanaman padi, hal ini terbukti dengan
dinobatkannya Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai lumbung padi nasional. Hal ini tidak
terlepas dari kebijakan yang diambil oleh Bupati Aceh Barat Daya dalam menggerakkan
sektor tanaman padi dari masa pemerintahan Akmal Ibrahim hingga pemerintahan Jufri
Hasanuddin saat ini, kendatipun demikian data statistik justru menggambarkan perbedaan
dalam hal peningkatan hasil produksi tanaman padi dengan penurunan hasil panen dari masa
pemerintahan periode sebelumnya ke pemerintahan saat ini.  
Penelitian ini bertujuan menjelaskan apa saja  kebijakan Akmal Ibrahim dan Jufri
Hasanuddin dalam menjamin ketahanan padi di Kabupaten Aceh Barat Daya dan
menjelaskan kendala-kendala yang dialami Akmal Ibrahim dan Jufri Hasanuddin dalam
menjamin ketahanan padi di Kabupaten Aceh Barat Daya. 
Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat
komparatif. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan
lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan
perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan penelitian.  
Hasil penelitian menunjukan Perbandingan kebijakan bupati Akmal Ibrahim dengan
bupati Jufri Hasanuddin dalam menjamin ketahanan pangan khususnya pada bidang tanaman
padi di kabupaten Aceh Barat Daya adalah sama dalam hal kebijakannya pengadaan Pupuk
dan Bibit, Alat penunjang pertanian, dan pengelolaan air akan tetapi berbeda dalam hal
pelaksanaan dilapangan dan teknik kebijakannya. Adapun Kendalayang dialami Bupati
Akmal Ibrahim dan Bupati Jufri Hasanuddin dalam Menjamin Ketahanan Pangan Khususnya
pada bidang tanamanpadi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sama yaitu faktor alam,
faktor pelaksanaan, dan faktor masyarakat akan tetapi berbeda dalam hal menghadapi
kendala dilapangan.  
Pemerintahan kabupaten Aceh Barat Daya saat ini dalam hal kebijakan harus lebih
konsitenlagi dalam hal menjamin ketahanan pangan tanaman padi dan disarankan kepada
petani padi agar menerima pola perubahan sistem pertanian yang dirancangan oleh
pemerintah, karena pada dasarnya setiap sistem yang dilakukan telah melalui proses
pertimbangan dengan semua pihak demi kepentingan bersama dan untuk hasil panen yang
lebih maksimal. 
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